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Imagen  de Tapa 
Cecilia Di Prinzio en el Río Chubut
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo y  sea un aporte a  futuros estudios históricos. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Cecilia Yanina Di Prinzio 
Lugar de nacimiento: 09/04/1974 
Lugar, provincia y país de residencia: Esquel‐Chubut‐Argentina 
Título máximo,   Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Naturales, Facultad de Naturales, Universidad 
Nacional de La Plata 
Posición laboral: Investigador Asistente CONICET 
Lugar de trabajo: LIESA‐UNPAT 
Especialidad o línea de trabajo: PECES DE PATAGONIA‐INVASIÓN 
Correo electrónico: cydiprinzio@yahoo.com.ar 
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: El Martín Fierro 
‐ Una película: Mamma Mia 
‐ Un CD : Soda Stereo 
‐ Un artista: Dalí 
‐ Un deporte: Rugby 
‐ Un color: verde 
‐ Una comida: Milanesa con papas fritas 
‐ Un animal: tigre 
‐ Una palabra: equilibrio 
‐ Un número: nueve 
‐ Una imagen: la virgen María 
‐ Un lugar: mi hogar 
‐ Una estación del año: primavera 
‐ Un nombre: Calipso 
‐ Un hombre: Juan Pablo II 
‐ Una mujer: Lola Mora 
‐ Un personaje de ficción: Papá Noel 
‐ Un superhéroe: Super Hijitus 
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Cecilia, primeros pasos,1975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenzando el primario-1° día de clase-  
1979 
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Cecilia y su hermano Diego en Esquel, 1981 
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 Cecilia Di Prinzio con su huja Juliana en Esquel, noviembre de 2012 
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Un alto en el muestreo para observar el paisaje, Río Chubut, 2004 
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